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Pengabdian masyarakat merupakan salah satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
selain pengajaran dan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
dosen Prodi Akuntansi merupakan kegiatan pengabdian dengan melakukan pelatihan prosedur 
penyusunan laporan keuangan di Klinik Pratama Platinum. Klinik Pratama Platinum telah 
melaksanakan pencatatan akuntansi dan data-data terkait kegiatan operasionalnya, namun 
masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki mengenai prosedur pencatatan dan 
penyusunan laporan keuangan. Klinik Pratama Platinum memiliki kendala pembuatan laporan 
keuangan berbasis SAK EMKM, dimana sistem akuntansi yang baku merupakan tuntutan 
kemajuan entitas yang mulai bekerjasama dengan badan pemerintahan. Kendala-kendala yang 
dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun 
laporan keuangan serta kurangnya waktu yang dapat difokuskan untuk dapat membuat laporan 
keuangan. Laporan keuangan berbasis SAK EMKM disusun dengan menggunakan bantuan 
microsoft excel. Dengan bantuan rumus dan formula yang ada didalam aplikasi tersebut dapat 
mempermudah untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan arus kas. Metode yang 
dilakukan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan latihan penyusunan laporan keuangan. 
Pelatihan ini diharapkan dapat membantu mitra dalam menyusun laporan keuangan 
berdasarkan SAK EMKM. Hasil yang dicapai setelah melakukan penyuluhan yaitu peserta 
dapat memahami prosedur penyusunan laporan keuangan dan dibutuhkan waktu untuk 
pendampingan dan pelatihan lebih lanjut supaya lebih memahami implementasi praktik 
akuntansi dengan baik. 




Community service is one of the activities of the Tri Dharma of Higher Education, in addition 
to teaching and research. Community service activities carried out by Accounting Study 
Program lecturers are community service activities by conducting training on financial report 
preparation procedures at the Pratama Platinum Clinic. Pratama Platinum Clinic has carried 
out accounting records and data related to its operational activities, but there are still some 
things that need to be improved regarding the procedures for recording and preparing 
financial reports. Pratama Platinum Clinic has difficulties in making financial reports based 
on SAK EMKM, where a standardized accounting system is a demand for the progress of 
entities that begin to cooperate with government agencies. The obstacles faced are the lack of 
human resources who have the ability to prepare financial reports and the lack of time that can 
be focused on being able to make financial reports. SAK EMKM-based financial reports are 
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prepared using Microsoft Excel. With the help of formulas and formulas in the application, it 
can make it easier to produce financial reports and cash flow statements. The methods used in 
this service are lectures and exercises for preparing financial statements. This training is 
expected to assist partners in preparing financial reports based on SAK EMKM. The results 
achieved after conducting counseling are that participants can understand the procedures for 
preparing financial statements and are needed for further assistance and training in order to 
better understand the implementation of good accounting practices. 
 
Keywords : Clinic, Procedure, Financial Report 
 
PENDAHULUAN 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Prodi Akuntansi 
merupakan kegiatan pengabdian di Klinik Pratama Platinum yaitu penyuluhan mengenai 
prosedur penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu unsur 
terpenting dalam suatu usaha, karena melalui laporan keuangan kita dapat melihat 
perkembangan usaha. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan 
secara keseluruhan dimana laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi 
keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. 
Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat dan 
diperlukan pertanggungjawaban.  Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat 
dengan tepat, cermat dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak 
kepada orang berkompeten dibidangnya, seperti seorang akuntan. 
Jika melihat dari penjelasan di atas tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian 
banyak orang beranggapan bahwa Akuntasi merupakan ilmu yang sulit dipahami. Padahal, 
apabila telah diketahui konsep dasarnya, maka para peserta dapat dengan mudah memahami  
konsep akuntansi secara keseluruhan. Pelatihan ini akan membahas mengenai konsep dasar, 
pengetahuan dan keterampilan akuntansi keuangan yang diperlukan dalam mengolah data 
penyajian laporan keuangan sampai dengan analisa atas laporan keuangan (konsep dan 
tekniknya). 
 Karena salah satu aspek pengukuran kinerja perusahaan adalah melakukan analisa atas 
laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan 
di masa lalu dan posisi keuangan pada saat ini. Dari hasil penilaian tersebut serta data-data 
tambahan lainnya manajemen dapat melihat potensi perusahaan di masa depan serta 
kemungkinan risiko yang ada sehingga manajemen dapat merencanakan hal-hal yang 
dipandang akan menaikkan performance perusahaan serta perbaikan atas hal-hal yang dapat 
menimbulkan kerugian bagi perusahaan.  
Mitra kami pada kegiatan ini berupa Klinik Pratama Platinum, sebuah lembaga sosial 
yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. Salah satu tujuan dibentuknya 
Klinik ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkhusus menengah 
kebawah. Mitra kami  menginginkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih bagus, 
karena meskipun sudah membuat pembukuan sederhana, namun ada beberapa hal yang masih 
perlu disempurnakan, selain itu pencatatan akuntansi belum lengkap. Dari latar belakang 
permasalahan ini, menjadi salah satu alasan dilakukannya pengabdian masyarakat. 
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Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat 
 Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan : 
1. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman peserta akan arti pentingnya 
laporan keuangan bagi entitas dalam hal ini klinik Pratama Platinum.  
2. Untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam memahami tugas dan tanggung jawab 
bagian akuntansi keuangan. 
3. Untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam memahami prinsip dasar dan tujuan 
akuntansi keuangan dan mampu mempraktekan prosedur dalam siklus akuntansi. 
4. Mensosialisasikan SAK EMKM untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap bentuk 
laporan keuangan sederhana dan prosedur penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. 
5. Pelatihan penyusunan laporan keuangan klinik 
 
METODE PELAKSANAAN 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 
2021.Pengabdian ini dilakukan melalui metode kegiatan sebagai berikut : 
1. Mengadakan pertemuan dengan pihak Klinik Pratama Platinum untuk membahas 
kebutuhan mitra dan memahami alur informasi akuntansi yang telah diterapkan di 
Klinik Pratama Platinum. 
2. Pelatihan prosedur dan penyusunan laporan keuangan dan pendampingan pembuatan 
laporan keuangan Klinik Pratama Platinum. 
 
Kegiatan pelatihan prosedur laporan keuangan dibagi 3 tahap yaitu: 
 Tahap Pertama : Survei Lokasi 
Pada tahap pertama, melakukan survei lokasi dan pertemuan dengan pihak Klinik 
Pratama Platinum, serta mencari informasi mengenai penerapan akuntansi yang dilakukan 
selama ini. 
 
 Tahap Kedua : Proses Persiapan 
Pada proses persiapan yaitu untuk merancang pelatihan dan menyiapkan materi 
tentang pelatihan dan mempersiapkan fasilitas yang mendukung pelatihan di lokasi mitra. 
 
 Tahap Ketiga : Proses Pelaksanaan 
1. Kegiatan Awal : Perkenalan Tim 
2. Kegiatan Inti : Penjelasan pemateri dan pelatihan 
3. Sesi Tanya Jawab 
4. Penutup : Sesi foto bersama. 
 
HASIL KEGIATAN 
 Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pelatihan prosedur penyusunan laporan 
keuangan, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 di Klinik Pratama Platinum Jl. Gatot 
Subroto berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan sebagai berikut: 
 
 Tahap Pertama : Survei Lokasi 
Sesuai dengan proposal kegiatan pengabdian masyarakat ini, dimana tahap pertama 
yang dilakukan adalah melakukan survei lokasi dan bertemu dengan pihak manajemen 
Klinik Pratama Platinum. Hal ini dilakukan untuk memastikan boleh tidaknya 
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melaksanakan pengabdian masyarakat di Klinik Pratama Platinum. Dalam hal ini dapat 
dilihat bahwa pihak manajemen sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam merespon 
kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan hingga pada saat terlaksananya 
kegiatan pelatihan prosedur penyusunan laporan keuangan. 
 
 Tahap Kedua : Proses Persiapan 
Pada tahap proses persiapan, tim merancang pelatihan dan menyiapkan materi tentang 
pelatihan yaitu mengenai laporan keuangan klinik berdasarkan SAK EMKM yang 
mudah dimengerti oleh para peserta dan mempersiapkan fasilitas yang mendukung 
pelatihan di lokasi mitra, supaya pada saat tahap pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala 
dan berjalan dengan lancar. 
 
 
 Tahap Ketiga : Proses Pelaksanaan 
1. Kegiatan Awal 
Pada tahap awal sesi kegiatan, dilakukan perkenalan tim pengabdian masyarakat, 
kemudian menjelaskan beberapa hal penting mengenai kegiatan pelatihan. 
2. Kegiatan Inti 
Kegiatan dilanjutkan dengan: 
a. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman peserta akan arti pentingnya 
laporan keuangan bagi entitas dalam hal ini klinik Pratama Platinum.  
b. Mensosialisasikan SAK EMKM untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap 
bentuk laporan keuangan sederhana dan prosedur penyusunan laporan keuangan. 
c. Pelatihan penyusunan laporan keuangan klinik 
3. Sesi Tanya Jawab 
Pada sesi tanya jawab dilakukan untuk menemukan solusi terhadap kendala yang 
dihadapi peserta dalam menyusun laporan keuangan. 
4. Penutup 
Setelah selesai melakukan pelatihan, maka tim pelaksana, peserta dan manajemen Klinik 
Pratama Platinum melakukan sesi foto bersama. 
 
PEMBAHASAN 
Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Semua 
pihak dapat bekerjasama  dengan  baik, dimana tahap demi tahapan dapat berjalan dengan 
lancar. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman peserta, 
sehingga kedepannya dapat membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM, 
sehingga dengan informasi keuangan yang andal diharapkan usaha yang dijalankan dapat 
maju dan berkembang sesuai harapan. Klinik Pratama Platinum di daftarkan sebagai sarana 
pelayanan kesehatan swasta dan bekerjasama dengan BPJS. Bekerjasama dengan pemerintah 
seperti BPJS menuntut Klinik Pratama Platinum untuk memiliki laporan pendapatan yang 
jelas dan terdaftar sebagai wajib pajak, baik pemilik maupun badan usahanya.  
Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi 
yang sesuai dengan SAK EMKM pada organisasi kesehatan pada Klinik Pratama Platinum 
dengan melakukan pelatihan prosedur penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK 
EMKM. Dengan mengimplementasikan praktik akuntansi yang baik, diharapkan klinik dapat 
menghasilkan informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan tersebut sebagai 
pertimbangan pengambilan keputusan.  
Setelah semua kegiatan selesai, maka dilakukan evaluasi. Pada pelaksanaan kegiatan 
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pengabdian masyarakat ini, dapat dilihat bahwa peserta antusias dalam mengikuti, dan 
setelah selesai penjelasan mengenai materi maka dilanjutkan dengan pelatihan langsung, 
namun dikarenakan pihak Pratama Platinum belum sepenuhnya mengetahui bagaimana 
penerapan standar akuntansi keuangan, terlebih khusus SAK EMKM. Oleh karena itu, dalam 
prosedur penyusunan laporan keuangan masih terdapat beberapa kesalahan. Maka sebaiknya 
dalam penerapan SAK EMKM ini diperlukan karyawan yang lebih kompeten dalam bidang 
akuntansi agar dapat terhindar dari kesalahan dalam pencatatan dan menghasilkan informasi 




Berdasarkan pengabdian masyarakat yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Klinik Pratama Platinum telah melaksanakan pencatatan akuntansi dan data-data terkait 
kegiatan operasionalnya, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki 
mengenai prosedur pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 
2. Klinik Pratama Platinum memiliki kendala pembuatan laporan keuangan berbasis SAK 
EMKM, dimana sistem akuntansi yang baku merupakan tuntutan kemajuan entitas yang 
mulai bekerjasama dengan badan pemerintahan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah 
kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan 
keuangan serta kurangnya waktu yang dapat difokuskan untuk dapat membuat laporan 
keuangan. 
3. Laporan keuangan berbasis SAK EMKM disusun dengan menggunakan bantuan microsoft 
excel. Dengan bantuan rumus dan formula yang ada didalam aplikasi tersebut dapat 
mempermudah untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan arus kas. 
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